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В статье представлен анализ такой синтактической конструкции, как 
инверсия, и ее экспрессивной функции в тексте на материале англоязыч-
ных интернет-статей. В статье описаны различные виды грамматиче-
ской и стилистической инверсии и приведены статистические данные 
их использования на примере 32 интернет-статей. 
Ключевые слова: лингвистика, словообразование, публицистический 
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The article is dealing with the analysis of such syntactic construction as inver-
sion and its expressive functions in the texts taken from the English Internet 
articles. The author describes various types of grammatical and stylistic inver-
sion and represents the statistics of their usage on the example of 32 Internet 
articles. 
Key words: linguistics, word building, journalistic style, expressive means, 
grammatical inversion, stylistic inversion. 
На данный момент довольно много работ посвящены анализу ин-
версии в текстах художественного стиля, но инверсия встречается также 
и в текстах публицистического стиля, хотя данная тема все еще остается 
недостаточно изученной. Основу для анализа инверсии как средства экс-
прессивности составили 32 интернет-статьи различных англоязычных 
интернет-сайтов, как Vox.com, Sciencemag.org, Nature.com, Variety.com, 
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Scientificamerican.com, Project-syndicate.org и других. Переводы статей 
были взяты с сайта Inosmi.ru [3].
В современном английском языке традиционный порядок слов 
предложения выглядит следующим образом: подлежащее, сказуемое, 
дополнение, другие члены предложения. Согласно И. Р. Гальперину, 
традиционный («нейтральный») порядок слов – это порядок слов, не пре-
следующий какой-либо особой дополнительной цели сообщения [2]. По-
этому изменение порядка слов, что и называют инверсией, несет в себе 
экспрессивно-стилистическую функцию [2]. 
Лингвисты различают грамматическую и стилистическую инверсию. 
Грамматическая инверсия не несет никакой стилистической окраски, она 
выражает общие грамматические правила. Данная инверсия меняет тра-
диционный порядок слов в предложении, но такую перестановку приня-
то считать узуальной, не отходящей от норм английского языка. Грамма-
тическая инверсия в английском языке характерна как для литературного 
языка, так и для официально-делового стиля. В основном грамматическая 
инверсия используется для построения вопросительных предложений, но 
также она присутствует в некоторых конструкциях в повествовательных 
предложениях:
 “Was there such a thing? – Была ли она вообще?” [6].
Также лингвисты к грамматической инверсии относят предложения 
с конструкцией There is/are: 
“There’s also a nuclear weapon stuck in a field in Faro, North Carolina, 
because of another time the Air Force screwed up; that bomb came extreme-
ly close to detonating. – Кроме того, еще одна бомба находится на поле 
в Фаро, Северная Каролина” [8].
Грамматическая инверсия также бывает в комбинации с наречиями. 
К наречиям, используемым для передачи инверсии, можно отнести hаrd-
lу, barely, nosoonеr, never, rarely, seldom, nothing, little и другие:
“Little is known about what Yeltsin said, but these may have been some of 
the most dangerous moments of the nuclearage. – О том, что сказал Ельцин, 
известно довольно мало, однако это, вероятно, были самые опасные мо-
менты ядерной эпохи” [8].
Инверсия характерна и для предложений с авторской речью, когда 
прямая речь стоит сначала:
“The analysis of Denny fills in some important details about the 
two groups. We knew that Denisovans and Neanderthals had been there. 
We just didn’t think they interacted this intimately,” says Pääbo. — 
Анализировавшие геном Денни исследователи обнаружили признаки 
того, что в хромосомном наборе ее отца, который явно был денисовцем, 
также имеются наследственные признаки неандертальцев, что указывает 
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на более ранние контакты двух групп. «Мы должны найти этих людей», – 
говорит Дука” [4].
Задача стилистической инверсии состоит в придании логического 
ударения или дополнительной эмоциональной окраски предложению. 
Стилистическая инверсия в современном английском не должна рассма-
триваться как нарушение норм стандартного английского. Чаще всего она 
используется авторами в качестве писательского приема в поэзии и в про-
зе, но также ее можно встретить и в текстах публицистического стиля. 
Несмотря на неподчинение грамматическим правилам, данный вид ин-
версии, как правило, следует определенным образцам. 
Так, можно выделить стилистическую инверсию с обстоятельством, 
дополнением, предикатом (определением), полным сказуемом или его 
составной частью в эмфатической позиции. Такая тенденция объясня-
ется тем, что авторам кажется важным в том или ином предложении 
сделать акцент на месте, времени, условиях или образе действия. Тем 
самым автор акцентирует внимание на этом субъекте, о его отношении 
к действию, происходящему в предложении. Беспредложное дополнение 
также имеет место быть, в данном случае, как и в большинстве случаев, 
автор делает акцент на дополнение, вынося его на первое место. Это 
можно заметить в примерах с инверсией обстоятельства и дополнения 
в эмфатической позиции:
“But in China, when mistakes are made, adjustments follow. – Но когда 
в Китае совершаются ошибки, они впоследствии исправляются.” [5]
“The first scene we had together,” Clarke admits, “we both just started 
laughing. – В первой сцене, которую мы сняли вместе, – рассказывает 
Кларк, – мы просто расхохотались” [7].
Согласно работам Л. Ф. Серовой и А. Ф. Смирницкого обстоятель-
ство времени можно отнести к отдельной группе, если в предложении 
говорится о конкретной дате или времени [9; 10]:
“In July 2018, anthropologists, archaeologists and geneticists who have be-
come obsessed with the cave gathered there to share their latest finds. – В июле 
2018 года там собрались одержимые этой пещерой антропологи, архео-
логи и генетики, чтобы поделиться своими открытиями и находками” [4].
Использование инверсии придаточного предложения в эмфатической 
позиции также является довольно частым явлением в статьях. Таким об-
разом авторы хотят подчеркнуть значимость выполнения действия в пред-
ложении, цели или условия, при которых это действие выполнялось:
“Judging by the oldest stone tools found there, the cave’s first residents mo-
ved in around 300,000 years ago and were, presumably, Denisovans or Neander-
thals. – Судя по самым старым найденным там каменным орудиям, первые 
обитатели пещеры поселились в ней около 300 000 лет назад” [4].
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Отдельно стоит рассмотреть перевод английских предложений с ин-
версией на русский язык. Цель специалиста при переводе сохранить 
структуру текста, наиболее приближенную к тексту оригинала, не поте-
ряв при этом смысл и эмоциональность. Чаще всего профессиональные 
переводчики справляются с задачей сохранить тема-рематическое члене-
ние и инверсию в тексте перевода, чтобы передать ту же эмоциональ-
ность, как и в тексте оригинала:
“For several tense minutes, while Yeltsin spoke with his defense minister 
by telephone, confusion reigned,” the Washington Post’s David Hoffman re-
ported a few years after the incident. – В течение нескольких напряженных 
минут, пока Ельцин разговаривал по телефону со своим министром обо-
роны, царило всеобщее смятение, – написал Дэвид Хоффман (David Hoff-
man) из Washington Post спустя несколько лет после того инцидента” [8].
В примере, приведенном выше, переводчик сохранил структуру 
предложения, разделив составное сказуемое обстоятельством. Таким об-
разом, он смог не просто создать адекватный перевод, но и максималь-
но приблизить его к оригиналу, что, определенно, является важным для 
перевода публицистического стиля, так как в таких текстах необходимо 
сохранить на определенных словах и фразах в предложениях.
Однако бывают случаи, когда переводчик не сохраняет структуру 
предложения оригинала, а меняет местами слова или даже прибегает к 
методу опущения некоторых из них. К такому решению переводчик при-
бегает из-за разницы в семантической структуре двух языков. В некото-
рых случаях просто невозможно идентично перевести предложение, так 
как в русском языке отсутствуют те или иные конструкции, которые ис-
пользуются в английском. Например:
“Nor could we trendify it by calling bus rage, a brief dust-up between 
irritable passengers. – Но и назвать это приступом ярости в автобусе, ко-
роткой перебранкой между раздражительными пассажирами мы также не 
могли.” [1]
В оригинале текста рема стоит в начале предложения “Nor could we 
trendify it…”, но из-за сложности в переводе таких инверсионных кон-
струкций, как nor, neither…, переводчик решил при переводе перенести 
рему в конец: “…мы также не могли”. 
“And in their analysis, glasses had a stronger negative correlation! – Так 
вот, оказалось, что очки влияют даже сильнее!” [8]
В данном предложении переводчик решил не сохранять обстоятель-
ство времени. Такое решение можно объяснить тем, что для русского чи-
тателя не является важным постоянное указание места в предложении. 
Однако такие случаи встречаются редко. 
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Проанализировав использование инверсии в 32 интернет-статьях, мы 
подсчитали использование каждого отдельного вида инверсии, занеслфи 
данные в таблицу и круговую диаграмму (см. таблица 1, рис. 1).
На основе произведенного анализа можно сделать вывод, что исполь-
зование инверсии характерно не только для текстов художественного 
жанра, но также и публицистического. Однако в текстах публицистиче-
ского стиля автор дает большее предпочтение инверсии обстоятельства, 
придаточного предложения и дополнения, так как для автора главная за-
дача здесь не просто разнообразить и украсить текст различными обо-
ротами речи и конструкциями, а сделать акцент на определенных словах 
и фразах в тексте, на которые автор требует обратить большее внимание 
читателя. 
Таблица 1
Количество использования инверсии в 32 интернет-статьях
Инверсия обстоятельства 96
Инверсия обстоятельства времени 26
Инверсия придаточного предложения 34
Инверсия дополнения 21
Инверсия с конструкцией thereis / are 16
Инверсия с прямой речью 5
Инверсия предиката (определения) 8
Инверсия сказуемого или составной части сказуемого 11
Инверсия с наречием Little 1
Рис. 1. Использования инверсии в 32 интернет-статьях в диаграмме
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ПРОКЛЯТИЕ КАК РЕЧЕВОЙ АКТ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Медведева Д.В.
Депутатова Н.А.
Статья посвящена исследованию речевых актов проклятия в англий-
ском языке. В статье предложены варианты классификации материала 
по иллокутивному признаку и способу его выражения, а также класси-
фикация злопожеланий на примере 50 выражений, отобранных из совре-
менного произведения американской литературы. 
Ключевые слова: речевой акт, проклятие, классификации, злопожелания, 
иллокутивный признак, проклятия-пожелания, проклятия-декларации.  
The article is devoted to the study of speech curses in the English language. 
The article proposes options for classifying material according to illocution-
ary grounds and the way it is expressed, as well as classifying malicious wishes 
using the examples of 50 expressions selected from a contemporary work of 
American literature.
